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VAN ANTWERPEN TOT CALICUT: 
PIETER GILLIS, UTOPIA EN INDISCHE 
TALEN*
Christophe VIELLE
(F.N.R.S. – UC Louvain)
Eind 1516 verscheen op de Leuvense persen van Dirk Martens 
(Theodoricus Martinus, ca. 1450–1534; cf. Adam – Vanaugaer-
den 2009) de eerste uitgave van Thomas Morus’ (1478–1535) 
Utopia.1 Op de beginbladzijden van dit werk treft men een speci-
men aan van het alfabet van de bewoners van Utopia en, daarop 
volgend, een vierregelig gedicht in ‘Utopische’ taal en schrift, voor-
zien van een Latijnse transcriptie en vertaling. 
De inhoud van deze pagina – zij het met enkele kleinere vari-
anten (cf. het kritisch apparaat in Surtz – Hexter 1965: 18-19) – 
verschijnt later alleen nog in de derde en de vierde uitgave van de 
Utopia, gedrukt in 1518 te Bazel door Johann Froben (Ioannes 
Frobenius) op aansporen van Erasmus.2 
Hier volgt de transcriptie van het tetrastichon in Latijns alfabet:3
Vtopos ha Boccas peu la chama polta chamaan
Bargol he maglomi baccan soma gymnosophaon
* Opgedragen aan Alfred, Hélène en Michel Van Reeth, Antwerpse humanisten 
van de 20ste eeuw.
1 Voor een lijst van exemplaren van deze eerste editie (facsimile in Morus 1966), 
cf. Kronenberg (1967: 134-136); Smith (1971: 261-262). Voor de kritische 
editie van de Latijnse tekst, zie Surtz – Hexter (1965; pp. clxxxiii-v over de 
datering van de druk). 
2 Over de twee edities van Bazel, zie Surtz – Hexter (1965: clxxxvii-cxc). 
Prévost (1978) biedt een facsimile weergave van de tweede Bazelse editie. 
3 Varianten (Romeinse letter = Utopisch alfabet, cursieve letter = transcriptie) 
Vtopos ha: utoposha 1516: utoqosha 1518 | peu la 1516: peula: peula 1518 | 
chama 1516: cama. 1516: chama. 1518 | chamaan: camaan 1516: chamaan. 
1518 | gymnosophaon (-sophaon.) 1518: gymno sophaon, gymno sophaon 1516 
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Fig. 1 – Utopia, Leuven, 1516, f. 1v-2r.
Fig. 2 – Utopia, Bazel, 1518, pp. 12-13.
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Agrama gymnosophon labarem bacha bodamilomin
Voluala barchin heman la lauoluola dramme pagloni
De Latijnse vertaling luidt als volgt (Utopia is aan het woord):
Vtopus me dux ex non insula fecit insulam
Vna ego terrarum omnium absque philosophia
Ciuitatem philosophicam expressi mortalibus
Libenter impartio mea, non grauatim accipio meliora
In het Frans werd deze Latijnse tekst als volgt weergegeven (verta-
ling: Marc’hadour 1971: 48):
“Utopus le chef m’a de non-île faite île.
Seule moi, de tous les pays, sans philosophie,
j’ai exprimé aux mortels une cité philosophique,
Volontiers je communique ce que j’ai fait; sans répugnance j’accepte 
choses meilleures”, 
en in het Engels (vertaling van Surtz – Hexter 1965: 19) als:
“Utopus, my ruler, converted me, formerly not an island, into an 
island. Alone of all lands, without the aid of abstract philosophy, 
I have represented for mortals the philosophical city. Ungrudgingly 
do I share my benefits with others; undemurringly do I adopt 
 whatever is better from others”.4
Deze proeve van een imaginaire taal en schrift zou het werk kun-
nen zijn van de Antwerpenaar Pieter Gillis (Petrus Aegidius; 
1486–1533), vriend van Morus en uitgever in 1516 van de Utopia 
(cura M[agistri] Petri Aegidii Antuerpiensis). Hierbij kon hij mis-
schien terugvallen op de hulp van Desiderius Erasmus (1466–
1536), hun beider vriend, en op de medewerking van andere 
| labarem bacha, labarem bacha 1518: labarembacha, lamarembacha 1516 | 
pagloni.: pafloni 1516: pagloni. 1518 || 
4 Bleiler (1986: 309-311) leest het tweede Latijns vers als: ‘I alone am without 
the philosophy of all lands’ (eerder dan ‘I alone of all lands am without phi-
losophy’), om aldus tot volgende parafrase te komen: ‘I alone in the world, 
without formal philosophy, have described a philosophical state for men’, 
d.w.z. ‘Ik heb een eigen filosofie’ (Marc’hadour 1988). 
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humanisten uit de kring van de oude Leuvense universiteit; onder 
meer Jan Van den Broeck uit Kassel (Jean Desmarais/Ioannes 
Paludanus; d. 1526), rhetor publicus aan de Artesfaculteit, of de uit 
Aarlen afkomstige Jeroen van Busleyden/Hieronymus Buslidius 
(ca. 1470–1517), stichter van het vermaarde Collegium Trilingue.5
Pieter Gillis geeft inderdaad zelf aan dat hij het initiatief geno-
men heeft tot het inlassen van de alfabetische lijst en de verzen in 
‘Utopische’ taal:
In caeteris igitur nihil est, quod illius scriptis queam adijcere. Tantum 
tetrastichum uernacula Vtopiensium lingua scripta, quod a MORI dis-
cessu, forte mihi ostendit Hythlodaeus apponendum curaui, praefixo 
eiusdem gentis alphabeto, tum adiectis ad margines aliquot annotatiun-
culis. (Surtz – Hexter 1965: 22)
Maar het blijft moeilijk uit te maken of de uitvinding van de 
‘Utopische’ tekstproeve en het bijhorende alfabet het werk van 
Gillis alleen is; misschien greep hij terug naar een eerder werk van 
Morus zelf; mogelijk hebben beiden elk op zich het ene (het alfa-
bet) en/of het andere (het tekstspecimen) gemaakt, eventueel in 
samenwerking met Erasmus. 
Bij ons onderzoek naar de oorsprong van het gebruikte alfabet willen 
we graag de woorden van Geoffroy Tory citeren, uitgever en auteur 
van het beroemde werk over de boekdrukkunst Champ Fleury (Au 
quel est contenu Lart & Science de la deue & vraie  Proportion des 
Lettres Attiques, quon dit autrement Lettres Antiques, & vulgairement
5 In de editio princeps vinden we inleidende brieven in deze volgorde: (1) Gillis 
aan Busleyden, (2) Van den Broeck aan Gillis (gevolgd door drie epigrammen 
van respectievelijk Van den Broeck, Gerhard Geldenhauer uit Nijmegen 
[Gerardus Nouiomagus] en Cornelis De Schrijver uit Antwerpen [Cornelius 
Grapheus]); (3) Busleyden aan Morus. Daarop volgt het voorwoord dat 
Morus richt tot Gillis. De inleidende brief van Guillaume Budé en de tweede 
brief van Morus aan Gillis doen hun intrede in de tweede uitgave (Parijs, 
1517); de brief van Erasmus verschijnt in de derde uitgave. Cf. voor de onder-
linge relaties van deze humanisten in verband met de Utopia: Surtz – Hexter 
(1965: clxxxiii-cxc); Allen (1963); O’Grady (1966: 33-38); Nauwelaerts 
(1967); Jacques (1967); Kaufman (1987; over Grapheus); Schroeder (1995); 
Billingsley (1995); Keane (2008); zie tevens Sabbe (1936); De Vocht (1950). 
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6
6 Weergave van het origineel schilderij (het exemplaar van het Koninklijk 
Museum van Schone Kunsten te Antwerpen is hiervan een kopie), behorend 
tot de verzameling van de Graaf van Radnor (Longford Castle); het vormde 
een tweeluik met een portret van Erasmus (Campbell – Mann Philips – 
Schulte Herbrüggen – Trapp 1978). Voor drie andere portretten van Gillis, 
cf. Müller Wulckow (1961).
Fig. 3 – Petrus Aegidius door Quinten Metsys, 15176.
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Lettres Romaines proportionnees selon le Corps & Visage humain, Parijs, 
1529, f. 73v; cf. de facsimile van Cohen 1931), die het volgende weet 
te vermelden over de ‘Utopische’ lettertekens:
‘Ce sont Lettres que pouvons appeller Lettres voluntaires & faictes 
a plaisir: comme sont celles que les Chyfreux et Dechyfreux font en 
telle figure & forme quilz veulent pour en mander nouvelles quon 
ne puisse entendre sans avoir le A.B.C. desdictes Lettres voluntaires’.
De plaat waarop de ‘Utopische’ lettertekens weergegeven worden 
(ibid., f. 78r), met toevoeging van de z (zie Fig. 4) volgt op de 
platen die gewijd zijn aan respectievelijk de Hebreeuwse, Griekse, 
Latijnse, Franse, ‘Perzische, Arabische, Afrikaanse, Turkse en 
Tartaarse’ (= Arabische), Chaldeeuwse en zelfs ‘fantastische’ (d.i. 
‘nagebootst van de Egyptische’) schriftsystemen. Op het eerste 
gezicht schijnt het schrift van Utopia een betrekkelijk eenvoudige 
creatie te zijn, waarvan de logica berust op de opeenvolging van 
elementaire meetkundige vormen (cirkel, boog, driehoek, rechte 
hoek, vierkant); deze vormen ondergaan wijzigingen in oriënte-
ring of door toevoeging van merktekens. Dat dit alfabet de 
geplogenheden van het Latijnse schrift volgt, blijkt genoegzaam 
uit het feit dat ch weergegeven wordt door de analoge combina-
tie c + h, daar waar het Griekse alfabet over een enkelvoudig 
teken beschikt; de combinatie a + a geeft de lange a weer (cha-
maan). De enigszins ‘oriëntaliserende’ aanblik of de in het 
oog springende overeenkomst met enkele Griekse karakters 
(gamma, delta, thêta) zijn niet van die aard dat we een precies 
model of prototype kunnen identificeren (Pons 1930: 589-607 
[pp. 596-597 over het alfabet]; Herrmann 1981: 14; Bleiler 
1986: 308).
We kunnen dan ook moeilijk Derrett (1966) bijtreden, wan-
neer deze beweert dat de lettertekens g tot en met l een ‘distinctly 
South Asian appearance’ hebben of dat de wijzigingen aan de cir-
kelfiguur van a tot en met f  herinneren aan het Malaya¬am ‘in 
their general appearance’.
Analyseren we nu de taal van het ‘Utopisch’ dichtwerk. 
 Afgezien van de interpretatie van Léon Herrmann die uitging van 
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cryptogrammen – wat ook de waarde van dergelijke hypothese 
mag zijn –, beschikken we over drie nauwkeurige studies over de 
taal van Utopia, waarvan we de resultaten in onze analyse betrek-
ken (Pons 1930: 597-607; Surtz – Hexter 1965: 277-278; Bleiler 
1986: 311-314 [de meest speculatieve van de drie]). We plaatsen 
de Latijnse en Utopische tekst onder elkaar, waardoor het duidelijk 
Fig. 4 – Geoffroy Tory, Champ Fleury, Paris, 1529, f. 78r.
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wordt dat de Utopische versie woord voor woord schatplichtig is 
aan de Latijnse basistekst:
Vtopus me dux  ex non insula  fecit insulam
Vtopos ha Boccas  peu la  chama  polta  chamaan
Vna  ego terrarum  omnium  absque philosophia
Bargol  he  maglomi  baccan  soma  gymnosophaon
Ciuitatem  philosophicam expressi mortalibus
Agrama gymnosophon labarem bacha  bodamilomin
Libenter impartio  mea, non  grauatim  accipio  meliora
Voluala  barchin heman  la  lauoluola  dramme  pagloni
Enkele woorden zijn manifest van Griekse oorsprong: Vtopos, 
uiteraard, en het woordpaar gymnosophaon (philosophia) / gym-
nosophon (philosophicam). Voluala (libenter) vertoont gelijkenis met 
het Latijn (uolo). Het ontkennend partikel la in peu la (ex non) – 
met reduplicatie in la la-uoluola (non illibenter = non grauatim) – is 
duidelijk Semitisch (Hebreeuws lo’, Aramees la’, Arabisch lâ). Een 
verbuigingssysteem is zichtbaar in de alternaties chama (abl. 
insula): chamaan (acc. insulam), en ha (acc. me): he (nom. ego) / 
heman (afgeleid adj.), waarbij het laatste woord lijkt overeen te 
stemmen met het Griekse persoonlijk voornaamwoord (eerste per-
soon meervoud). Andere voorgestelde gelijkenissen met het Grieks 
zijn veel minder overtuigend, hetgeen ook geldt voor de overeen-
komsten met het Frans en het Portugees (Bleiler), het Engels of 
het Perzisch (Pons). Weliswaar beschreef Thomas Morus zelf de 
taal van Utopia als caetera fere Persicus:
Suspicor enim eam gentem a Graecis originem duxisse: propterea quod sermo 
illorum caetera fere Persicus, non nulla Graeci sermonis uestigia seruet in 
urbium ac magistratuum uocabulis. (p. 180 van de kritische uitgave)
Op grond van de verwijzing naar de gymnosofisten7 zou ik zelf de 
Indische piste verder willen bewandelen en me wagen aan enkele 
7 Deze verbinding werd voorgesteld door Derrett (1962). Behoudens het ‘Uto-
pische’ alfabet zelf en de vele o’s, die volgens hem op Malaya¬am wijzen, 
beschouwt Derrett de taal van het gedicht als koeterwaals, waarbij de gelijke-
nis agrama / grama louter toevallig zou zijn. 
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vergelijkingen met het Sanskriet: ik wijs, in globo, op de frequentie 
van de a-vokalen en herken in de eindlettergreep -ta van pol-ta de 
secundaire medium-uitgang van de derde persoon enkelvoud;8 
agrama lees ik als ‘niet-dorp’ (a-grama, met ontkennend partikel a-), 
als aanduiding van een ‘stad’; labarem bacha zou een (min of meer 
geslaagde) weergave kunnen zijn van het syntagma labhami (praes.) 
of abharam (imperf.) vacam ‘ik neem’ of ‘ik droeg het woord’;9 in 
de uitgang -min van bodamilomin zie ik het morfeem van de prono-
minale locatief enkelvoud tasmin (versterkt door het infix van de 
Malaya¬am locatief in -il?); in de uitgang -e van dramme het primaire 
medium-morfeem van de eerste persoon enkelvoud (al staat de stam 
verder af van de Sanskrietwortel d®μh- dan van het Griekse werk-
woord dráô, dédramai, cf. Pons [1930: 603] en Surtz – Hexter 
[1965: 278]); in de uitgang -oni van pagloni het morfeem -ani 
(nominatief-accusatief onzijdig meervoud, in de thematische verbui-
ging); analoog met de b-weergave voor v in bacha (= vacam, ‘woord’), 
vind ik in de term bargol en in de werkwoordsvorm barchin een-
zelfde wortel v®j- terug, met de betekenis ‘voor zich voorbehouden’ 
(het afgeleide adjectief varja- (aan het eind van een samenstelling) 
betekent ‘vrij van’, ‘met uitsluiting van’).
Bemerken we hierbij dat dergelijke overeenkomsten met het 
Indisch een niveau van taalkundige kennis vooropzetten waarover 
P. Gillis of Th. Morus niet konden beschikken op grond van de 
toenmalig gekende literaire teksten, met name de passages uit de 
antieke en middeleeuwse literatuur waar sprake is van de gymnoso-
fisten (voor de toenmalige beschikbare bronnen, cf. Surtz – Hexter 
1965: 278; Derrett 1965b: 600-603; Baker-Smith 1991: 114-115), 
of nog de middeleeuwse reisverhalen naar Indië (voornamelijk van 
8 De stam zelf roept de vergelijking op met de Semitische wortel p‘l ‘doen’ 
(veeleer dan met het Latijnse pello / pepuli, voorgesteld door Pons [1930: 
601]), zoals collega J.-Cl. Haelewyck ons laat weten. 
9 Maar de uitgang van het werkwoord kan ook Perzisch zijn volgens Pons 
(1930: 601 n. 1, 602). Collega É. Pirart bevestigt dat de uitdrukking vacim 
barami ‘ik spreek een woord’ (letterlijk ‘ik draag een woord’) betuigd is in het 
Oud-Iraans. 
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Marco Polo).10 Veeleer moet gedacht worden aan de (her)ont-
dekking van Oost-Indië door de Portugezen, waardoor Gillis of 
Morus in Vlaanderen zelf in contact konden treden met allerhande 
contactpersonen – zeelui, handelaars en andere wereldreizigers11 
10 Het relaas van zijn tijdgenoot Giovanni di Monte Corvino (1247–1328) bleef 
handgeschreven, net zoals het vroeg-14de-eeuwse getuigenis Mirabilia des-
cripta van de dominicaan Jordan Catala de Sévérac dat op bepaalde punten 
geïnspireerd is op Marco Polo, en op zijn beurt als bron heeft gediend voor 
het iets later geschreven verhaal van Giovanni de Marignolli (cf. Gadrat 2005: 
84-98). De tekst van de franciscaner broeder Odoric de Pordenone (opgesteld 
omstreeks 1330; de Rebus incognitis) werd al vlug vertaald in meerdere volks-
talen en uiteindelijk uitgegeven te Pesaro in Friulisch dialect in 1513. Het 
reisverslag van de Venitiaan Nicolò de’ Conti uit het begin van de 15de eeuw 
oefende een aanzienlijke invloed uit op de scheepvaarders en de ontdekkings-
reizigers van de Renaissance (als Latijnse vertaling onder de titel India recog-
nita in 1492 gedrukt te Cremona; een Portugese en Spaanse vertaling versche-
nen te Portugal en Sevilla; cf. Bouchon – Amilhat-Szary – Ménard 2004: 
155-156). 
11 Onder hen waren ook veel Vlamingen (zie Everaert 1998, 2000). De Brugse 
kroniekschrijver Zegher van Male vermeldt aldus dat de sterrenkundige en 
arts Jakob de Vlaminck zijn diensten zou aangeboden hebben aan de koning 
van Portugal naar aanleiding van de eerste expeditie van Vasco da Gama in 
1497–1499 (zie Dewitte – Viaene 1977: 121). Omgekeerd is het weinig waar-
schijnlijk dat Brugse en Venitiaanse handelaren zich reeds te Calicut bevonden 
bij de aankomst van de Portugezen; ze zouden te land via Egypte en Perzië 
zijn gereisd, zoals beweerd door Berjeau (1874: 4-5), en wel op grond van één 
enkele getuige. Het betreft een Italiaans werk (Copia de una littera del re de 
Portagallo mandata al re de Castella del viaggio & successo de India) uit 1505 
dat een vrije bewerking is van uiteenlopende teksten, waaronder een authen-
tieke brief van de koning van Portugal aan de Castiliaanse vorsten uit 1501: 
hierin wordt echter alleen gesteld dat Calicut ‘als Brugge in Vlaanderen’ was 
(cf. de vertaling van het origineel door Greenlee 1938: 41-52). De bewering 
van Berjeau werd overgenomen door Denucé (1931: 6), die nog ter staving 
aanvoert dat de Gentse pelgrim Joost van Ghistele (1446–1520), wiens 
omstreeks 1490 neergeschreven relaas in 1557 te Gent verscheen, zou beves-
tigd hebben dat zijn landgenoten handel voerden in laken, via Perzië tot in 
Indië. Maar hiervan heb ik geen bevestiging gevonden in de becommentari-
eerde editie van Gaspar (1998): de informatie met betrekking tot Indië en het 
Verre Oosten (VII, 15-19, pp. 342-348) is uit tweede hand, en komt onder 
meer van Aziatische kooplui die Joost van Ghistele ontmoette in Tauris/Tâbriz 
te Perzië (VII, 11-14, pp. 337-342); evenmin wordt daarvan een bevestiging 
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(zoals  Raphaël Hythlodaeus, de verteller-getuige van de Utopia, die 
als een Portugese zeeman wordt voorgesteld), of zelfs inheemse zeg-
slieden12 – die aan Morus de inspiratie konden verschaffen voor 
verschillende aspecten van de ‘Utopische’ beschaving.13 Ook al is dit 
laatste punt betwistbaar, toch nam het Antwerpse emporium bij de 
aanvang van de 16de eeuw onmiskenbaar een belangrijke plaats in 
bij de Portugees-Indische handelsbetrekkingen (Lakowski 1999a: 
§21). De Portugezen beschikten er over een feitoria waar tal van 
kooplieden verbleven (de Casanovas 1934: 69-70; Van Houtte 
1991: 50-51; Pohl 1991: 53). De wetenschappelijke impact van de 
Portugese ontdekkingen (cf. Barreto 1991: 245; Rodrigues 1991: 
249-254) blijkt onder meer uit het feit dat A. Dürer zelf in 1520 de 
centrale rol beklemtoonde van de Portugese factorij in Antwerpen. 
geboden door Bejczy (1994: 87). Denucé (1939: 3) voegt het voorbeeld toe 
van de Mechelaar Jan Aerts, die in 1484 een ‘grote factoor’ uit Portugal ver-
gezelde naar Palestina en naar Arabië. Ook op dit laatste punt laten de weinig 
nauwkeurige feitelijke gegevens van dit in 1595 gepubliceerde relaas, die 
betrekking hebben op een ontdekkingstocht naar een verder afgelegen deel 
van Azië (er waren dus meerdere Portugese pogingen vóór Gama) niet toe te 
besluiten dat Aerts Zuidelijk Indië daadwerkelijk te land heeft bereikt. 
12 Conform het voorbeeld van de Keralese priester Jozef van Cranganore 
(Kodungallur), die door Cabral naar Portugal werd meegebracht in 1501 en 
ook naar Italië trok. De lange tekst met zijn getuigenis werd eerst in het Ita-
liaans gepubliceerd te Vicenza, in 1507, door Fracanzano di Montalboddo, 
op het einde van de beroemde bundel Paesi novamente retrovati & Novo 
Mondo da Alberico Vesputio Florentino intitulato (meerdere heruitgaven en 
vertalingen in het Latijn, Duits, Frans en Engels; een facsimile biedt Vespucci 
1916). Voor andere verwijzingen naar inheemse Indiërs, in dit geval Hindoes, 
die naar Portugal werden overgebracht in 1514–1518, zie Derrett (1965a). 
13 Cf. Derrett (1962: 23-34) over de (weinig overtuigende) overeenkomsten tus-
sen bepaalde aspecten van Utopia en het werkje over Kerala van ‘Jozef de 
Indiër’, waarvan de Latijnse versie Morus misschien kende (herdruk van deze 
versie, samen met andere delen van de bundel waaruit zij stamt, in de Novus 
Orbis Regionum ac Insularum Veteribus Incognitarum, uitgegeven te Bazel en 
te Parijs, in 1532, door Simon Grynaeus; hiervan bestaat een exemplaar met 
opdracht van Grynaeus aan zijn vriend Morus); cf. verder nog Minattur 
(1969) met de gewaagde hypothese: Utopos ha = Malaya¬am Utuppaccan 
‘Father (accan) Joseph (Utup)’. 
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Op cultureel vlak dient vermeld dat twee van de oudste Portu-
gese verhalen over reizen naar Kerala gedrukt en uitgegeven wer-
den in het Nederlands, in Antwerpen, toendertijd een kosmopoli-
tische wereldstad die bekend ging onder de naam ‘Athene van het 
Noorden’.14 Ongetwijfeld kende Pieter Gillis deze teksten, vermits 
hij niet alleen corrector en uitgever was maar bovendien hoge 
bestuurlijke functies vervulde in de stad.
(1) De eerste van deze teksten is een kort, anoniem verslag van de 
tweede reis van Vasco da Gama (1502–1503) naar Calicut, dat 
omstreeks 1504 gepubliceerd werd onder de titel Calcoen.15 
Het boek zelf biedt geen verwijzing naar een drukker. Maar 
zowel de typografie als de gravure in fine (Fig. 6) laten uitschijnen 
dat het gaat om een van de eerste werkstukken van Jan van Does-
borch.16 Deze uitgever heeft zich een grote naam verworven in de 
exotische literatuur, met (nagenoeg gelijktijdige) publicaties als: 
Van die wonderlicheden ende costelicheden van Pape Ians landen 
(1506); een versie van de beroemde brief van de legendarische 
14 Over de Antwerpse typografie in de 16de eeuw, cf. Sabbe (1925: 10): 
“Laissons la parole aux chiffres. Des 2221 ouvrages décrits par W. Nyhoff 
dans sa Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540 [cf. Nijhoff – Kronen-
berg 1923–1971] pas moins de 1202, soit plus de la moitié, sont imprimés à 
Anvers. […] dans le sud des Pays-Bas pas moins de 1425 livres, dont plus des 
huit dixièmes à Anvers”. 
15 Van het exemplaar in het British Museum bestaan verschillende facsimile 
weergaven: Berjeau (1874; 1881); Denucé (1931). Voor een recente Franse 
vertaling, cf. Aubin – Teyssier – Valentin (1998: 347-352). De auteur van dit 
verhaal, een reiziger uit Vlaanderen, is voorts onbekend. 
16 Cf. Denucé (1931: 13-14). Het werk is gerepertorieerd als zijnde van een 
onbekende drukker: Nijhoff – Kronenberg (1923–1971: 193-194 [nr. 514 
– een tweede, onvolledig, exemplaar te Zerbst wordt vermeld in de addenda 
van dl. 2]; Nijhoff (1926: plaat V, nr. 14-15, «Onbekend»). Over Jan van 
Doesborch, die omstreeks 1502–1503 de drukkerij van Roelant van den 
Dorpe kocht van diens weduwe en in 1508 werd opgenomen als meester-ver-
luchter in de Sint-Lucasgilde, zie Proctor (1894); Nijhoff (1926: 6-7); Rouzet 
(1975: 56-57). Over de twee anonieme drukwerken die kunnen toegeschreven 
worden aan Doesborch (volgens mij vertonen ze manifeste gelijkenissen met 
de Calcoen, zowel wat typografie en gravures aangaat), cf. Kronenberg (1961). 
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Fig. 5 – Calcoen, Antwerpen, ca. 1504, f. 1v.
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Priester Jan, wiens utopisch koninkrijk door de Portugezen werd 
gelijkgesteld met Afrikaans Ethiopië;17 vervolgens, omstreeks 
1507, Van der nieuwer werelt oft landtscap nieuwelicx ghevonden 
vanden doorluchtichen conn. van Portugael door den alder besten 
pyloet ofte zeekender d’werelt (cf. Nijhoff – Kronenberg 1923–1971: 
763 [nr. 2154, met verwijzing naar een facsimile uitgave, Provi-
dence, 1874]); een vertaling van de Mundus Novus; de beroemde 
brief uit 1502–1503 van Amerigo Vespucci gericht aan Lorenzo 
17 Cf. Nijhoff – Kronenberg (1923–1971: 598 [nr. 1675, met verwijzing naar 
een facsimile uitgave, Amsterdam, 1873]), en reproducties in Nijhoff (1926: 
IV 6, VI 13, IX 30). Over het koninkrijk van Priester Jan, cf. Zarncke (1879; 
1883); Slessarev (1959); Rogers (1962). 
Fig. 6 – Calcoen, Antwerpen, ca. 1504, f. 6v.
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di Pierfrancesco de Medicis, waarin de ‘beste stuurman’ verhaalt 
hoe hij tijdens zijn derde reis het land ontdekte dat zijn naam zou 
krijgen.18
(2) Bij de tweede tekst gaat het om een werk verschenen in decem-
ber 1508, Die Reyse van Lissebone (om te varen na dat eylandt 
Naguaria in groot Indien gheleghen voor bi Callicuten ende Gutschin 
dair dye stapel is vander specerien) (Fig. 7).19
Dit werk is eigenlijk het reisverhaal van de Duitse koopman 
Balthasar Springer, die deel uitmaakte van de Portugese expeditie 
van Francisco de Almeida (1505–1506);20 hij vertegenwoordigde 
daarbij het belangrijke handelshuis Welser uit Augsburg (met ves-
tigingen zowel in Lissabon als in Antwerpen). Maar Doesborch 
besloot, mits een literaire kunstgreep, het werk toe te kennen aan 
de befaamde Vespucci: op folio 5r (cf. Fig. 9) laat hij aldus Vespu-
cci spreken tot Lorenzo (de Medicis): ‘ Mijn vrient Lauerenti, Ick 
Albericus hebbe in voorscreven tijden ghescreven tot u van mijn-
der reysen van den nyeuwen landen int generael. Nu scrive ic u 
die waerheyt daer af van stucke te stucke’ (cf. Fig. 9); daarbij 
18 De Latijnse versie met deze titel werd gedrukt vanaf 1503–1504 (we beschik-
ken voorts over meerdere edities van de Latijnse tekst, zo bijv. Wallisch 2002). 
Vanaf 1507 circuleerde de brief ook als onderdeel van de bundel Paesi nova-
mente retrovati & Novo Mondo da Alberico Vesputio Florentino intitulato, waar-
van verschillende heruitgaven bekend zijn (zie supra, voetnoot 12; Duviols 
2005: 131-148, 263-278). 
19 Cf. Nijhoff – Kronenberg (1923–1971: 642 [nr. 1800]); de afbeelding van 
de koning van ‘Gutschin’ (Kochi) vindt men gereproduceerd in Nijhoff 
(1926, V 9; cf. infra Fig. 8). Facsimile weergave van het exemplaar van de 
British Library door Coote (1894). Er bestaat ook een zeldzame facsimile 
weergave (Springer – Vespucci 1923). 
20 De Duitse versie van Springers verhaal zou pas in 1509 te Oppenheim ver-
schijnen (cf. de facsimiles in Schulze 1902; Erhard – Ramminger 1998). Maar 
de reeks gravures van de kunstenaar Hans Burgkmair, die als model dienden 
voor de illustraties van het werk, werden gepubliceerd te Augsburg (samen 
met notities die kunnen toegeschreven worden aan Springer) in 1508 (cf. 
Borowka-Clausberg 1999: 33-53; en, spijts enkele onnauwkeurigheden, Lanni 
2004). 
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Fig. 7 – Die Reyse van Lissebone, Antwerpen, Jan van Doesborch, 1508, f 1r.
Fig. 8 – Die Reyse van Lissebone, Antwerpen, Jan van Doesborch, 1508, f 4v.
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Fig. 9 –  Die Reyse van Lissebone, Antwerpen, Jan van Doesborch, 1508, 
f 5r.
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wordt de  handelsexpeditie in 1500 gedateerd en wordt er in fine 
een andere (kosmografische) passage toegevoegd, eveneens een 
plagiaat uit de Mundus Novus. De toewijzing van dit werk aan 
Vespucci zorgde vanzelfsprekend voor verwarring;21 de Antwerpse 
drukker heeft deze dubbelzinnigheid kennelijk met opzet behouden. 
Omstreeks 1510 verscheen bij uitgever Doesborch inderdaad een 
inmiddels uiterst zeldzame gedrukte foliant – het enige bewaarde 
exemplaar is in het bezit van de Bibliotheek van Rostock – met als 
(Latijnse) titel de Novo Mondo: deze publicatie bevat een kleine 
tekst (met gravure) over de kannibalistische zeden van de wilden 
in Armenica (sic), geïnspireerd op de Mundus Novus, in combinatie 
met de bewerking van het eerste deel van Die Reyse van Lissebone, 
geïllustreerd met zes gravures (cf. de facsimile van Kronenberg 
1927; voorts Hümmerich 1918: 31-34; Borowka-Clausberg 1999: 
32-33). En tevens omstreeks 1520 publiceert Doesborch dezelfde 
tekstcombinatie en illustraties, ditmaal in het Engels, onder de titel 
Of the newe landes and of the people founde by the messengers of 
the kynge of Portyngale named Emanuel, met een daaraan toege-
voegde vertaling van de Divisiones decem nationum totius Christia-
nitatis en van de Pape Ians landen.22 Weliswaar wordt de naam van 
21 Van deze verwarring was Coote (1894) de dupe (cf. diens titel), waarop Har-
risse (1895: 15-21, 45-61) onverwijld voor de nodige correctie zorgde. Voor 
een gedetailleerde analyse van de verhouding tussen de verschillende teksten 
die teruggaan op Springer (met inbegrip van een handgeschreven Latijnse 
versie), zie Hümmerich (1918: 11-43). Deze auteur toont o.m. aan dat Does-
borch voor het eerste geïllustreerde deel van Die Reyse gebruik maakte van de 
tekst (d.w.z. de door Springer opgestelde notities) die bij de gravures van 
Burgkmair hoorde (de illustraties van dit eerste deel waren geïnspireerd op het 
werk van Burgkmair), terwijl het tweede deel conform is met het relaas van 
Springer in 1509 (cf. ook Borowka-Clausberg 1999: 30-31). 
22 Cf. Nijhoff – Kronenberg (1923–1971: 472-473 [nr. 1311]) en de heruitgave 
van deze composiete tekst in Arber (1885: xxvii-xxxvi; xxvii-xxix). Het werk 
Divisiones decem nationum totius Christianitatis, daterend van het einde van de 
14de eeuw en geschreven door de Utrechtse priester-pelgrim Johannes Hesius 
(beter bekend voor zijn Itinerarius per diversas mundi partes; cf. over dit laat-
ste werk Westrem 2001, dat het voorwerp was van verschillende drukken 
vanaf 1490) is hier vertaald onder de titel Of the.x. dyuers nacyons crystened. 
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de  Florentijnse ontdekkingsreiziger in deze twee laatste publicaties 
niet meer vermeld.
De verwijzingen in de Utopia naar Americus Vespuccius en ook 
naar zijn ‘vier zeereizen’,23 waaraan zijn trouwe metgezel Hythlo-
daeus zou hebben deelgenomen,24 moeten dan ook niet worden 
beschouwd worden als toespelingen op de ‘Amerikaanse’ Vespucci 
alleen. Zoals afdoende werd aangetoond door Lakowski (1999a: 
§16; 1999b: §8) komt de ‘Nieuwe Wereld’ voor Morus op de eerste 
plaats overeen met het gebied van de tegenvoeters in de ruimste zin, 
d.w.z. het zuidelijk halfrond, waarbij geen onderscheid gemaakt 
wordt tussen Azië, Afrika en Amerika. Om terug te keren op Morus’ 
vriend, Pieter Gillis, en op zijn thuisland, de Zuidelijke  Nederlanden: 
bij aanvang van de 16de eeuw is het ontegensprekelijk Oost- Indië 
– het land waarover het Calcoen-verhaal handelt en dat bezocht zou 
geweest zijn door de pseudo-Vespucci van Die Reyse – dat een 
bevoorrechte plaats innam in de exotische voorstellingswereld, en dit 
niet in het minst wegens de handelsrelaties met Vlaanderen en de 
rol van de Antwerpse metropool.25
De tekst wordt gevolgd door de vertaling van de Pape Ians landen, met als titel 
Of pope Johnn and his landes and of the costely keyes and wonders molo dyes that 
in that lande is, waarmee het boek afsluit. 
23 Cf. de vier reizen die hij vermeldt in zijn brief aan Piero Solderini; het relaas 
ervan werd onder de titel Quatuor navigationes opgenomen in de Cosmo-
graphiae Introductio van Martin Waldseemüller (Saint-Dié, 1507); facsimile 
weergave in Herbermann (1907); cf. Duviols (2005: 278-283; 150-207) voor 
de vertaling van het Italiaanse origineel van de Lettera. Surtz – Hexter (1965: 
302-303) menen in het bijwoord passim van de uitdrukking illarum quatuor 
nauigationum quae passim iam leguntur (p. 50 van de kritische uitgave) een 
zinspeling van Morus te herkennen op het feit dat talloze edities en versies 
van de geschriften toegeschreven aan Vespucci in omloop waren. 
24 Hythlodaeus verliet Americus gedurende de laatste reis om zelf op ontdek-
kingstocht te gaan, waarbij hij voorbij Utopia voer en uiteindelijk terugkwam 
naar Portugal, via Taprobane/Ceylon en Caliquit/Calicut (Surtz – Hexter 
1965: 50-51). 
25 Zo zien we dat, in een periode die samenvalt met de publicatie van de Calcoen 
en Die Reyse, in Doornik enkele wandtapijten werden vervaardigd, die in de 
archiefstukken worden gekwalificeerd als: ‘à la manière du Portugal et de l’In-
dye’ (1504), ‘à la manière de Calcut’ (1510), ‘voyage de Caluce’ (1513), ‘histoire 
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Blijft dan na te gaan of er in het begin van de 16de eeuw getui-
genissen getraceerd kunnen worden die wijzen op een min of meer 
nauwkeurige kennis van ‘het Indisch’ in Europa, zo al niet van het 
Sanskriet (waarvan ik meen dat het inderdaad aanwezig is in de 
Utopische taalcreatie), dan toch van een ander Indisch idioom. Dit 
gaat in elk geval op voor het Malaya¬am, de inheemse taal van 
Kerala, waarvan Calicut in die tijd de voornaamste havenstad was. 
Het als enige gekende handschrift dat de eerste Indische expeditie 
van Vasco da Gama (1497–1499) verhaalt, bevat inderdaad, vol-
gend op een anoniem reisverhaal en een andere korte tekst, een 
folio met een Portugees-Malaya¬am lexicon van meer dan 120 alle-
daagse uitdrukkingen, adjectieven en substantieven (cf. de uitvoe-
rige studie van Hümmerich 1924: 53-303; 1945: 179-230; cf. 
Aubin – Teyssier – Valentin 1998: 34-37; met reproductie van de 
folio; Losada Soler 2000: 210-219). Daarenboven verscheen in 
1510 te Rome de Itinerario de Ludovico de Varthema:26 de auteur 
van dit werk was een avonturier uit Bologna die geruime tijd in 
Kerala verbleef (omstreeks 1505 in Calicut, in 1506–1507 te Can-
nanore en Kochi) om uiteindelijk naar Europa terug te keren aan 
boord van een Portugees schip. De Itinerario (waarvan een Latijnse 
vertaling het licht zag te Milaan in 151127) kende een grote bijval. 
de Calcou’ (1522). Zie Asselberghs (1968: 12-16) en Delmarcel (1999: 164-
166). Onder de bewaarde exemplaren bevindt zich een groot havenzicht (met 
exotische dieren die ingescheept worden), waarin enkele geleerden de aankomst 
van Vasco da Gama te Calicut meenden te herkennen (cf. het exemplaar in 
Londen, Victoria and Albert Museum, afgedrukt in Asselberghs, nr. 3, en dat 
van Lissabon, Banco Nacional Ultramarino, afgedrukt in Delmarcel, p. 165 en 
in Everaert – Stols eds. 1991: 184-185 en omslagwikkel). 
26 Musacchio (1991) is een facsimile weergave van de editio princeps, waarop de 
vertaling van Teyssier in Aubin – Teyssier (2004) gebaseerd is. Na 1510 
volgden verschillende heruitgaven van het Italiaanse origineel (Rome, 1517, 
Venetië, 1517, 1518 enz., Milaan, 1519, etc.). 
27 Ludovici patritii Romani, Novum itinerarium Aethiopiae, Aegypti, utriusque Ara-
biae, Persidis, Siriae, ac Indie intra et extra Gangem, vertaald uit het Italiaans 
door Archangelus Madrignanus. De Latijnse tekst zal opgenomen worden in 
1532 in de Novus Orbis Regionum van Simon Grynaeus (cf. supra, voetnoot 13). 
Nog in de 16de eeuw zullen meerdere vertalingen het licht zien, in het Duits 
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Het biedt, weliswaar in een weinig nauwkeurige transcriptie, een 
aanzienlijk corpus van woorden en zinnen in het Malaya¬am (cf. 
Aubin – Teyssier 2004: voetnoten bij de vertaling door G. Tara-
bout). Zelfs al bestaat er in die periode niets dergelijks voor het 
Sanskriet, toch kan men redelijkerwijs aannemen dat gelijkaardige 
rudimenta van deze traditionele Keralese cultuurtaal werden over-
gedragen door inheemse contactpersonen (ter plaatse of in Europa); 
we denken hierbij aan personen uit de koninklijke Keralese 
adelstand (die meer openheid betoonden tegenover vreemdelingen 
dan de plaatselijke Namputiri brahmanen), of aan leden van de 
brahmanenkaste van de Gau∂a Sarasvata uit Konkan. Het is trou-
wens op deze brahmanenkaste dat de Portugezen het vaakst een 
beroep deden als tussenschakel in het administratief en commer-
cieel beheer van hun Indische kolonies.
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